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Preàmbul Preámbulo
  
La Llei Orgànica d´universitats atorga a la Universitat espanyola tres 
missions: la docència, la investigació i la transferència de tecnologia. 
Esta última consistix a traslladar a la societat el coneixement que 
La Ley Orgánica de Universidades otorga a la Universidad española 
tres misiones: la docencia, la investigación y la transferencia de 
tecnología. Esta última consiste en trasladar a la sociedad el 
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genera per a contribuir així al desenvolupament social i tecnològic del 
seu entorn.
conocimiento que genera para contribuir así al desarrollo social y 
tecnológico de su entorno.
  
En este sentit, les universitats, en aplicació del marc legal que 
proporciona la Llei Orgànica d´universitats a través del seu Art. 83, 
han promogut durant els últims anys la cooperació entre els seus 
equips d´investigació i el sector privat, per mitjà de contractes 
d´investigació i desenvolupament tecnològic. D´esta manera, no sols 
s´ha potenciat el desenvolupament de noves investigacions en l´àmbit 
universitari, sinó també la possibilitat que els resultats de les dites 
investigacions puguen ser explotades comercialment en el mercat.
En este sentido, las Universidades, en aplicación del marco legal que 
proporciona la Ley Orgánica de Universidades a través de su Art. 83, 
han promovido durante los últimos años la cooperación entre sus 
equipos de investigación y el sector privado, mediante contratos de 
investigación y desarrollo tecnológico. De esta forma, no sólo se ha 
potenciado el desarrollo de nuevas investigaciones en el ámbito 
universitario, sino también la posibilidad de que los resultados de 
dichas investigaciones puedan ser explotadas comercialmente en el 
mercado.
  
A tot este sistema, que hui en dia forma part del treball diari de la 
Universitat espanyola, cal afegir una ferramenta que suposa un nou 
repte a eixa tercera missió encomanada per la societat: la creació 
d´empreses basades específicament en l´explotació de coneixement 
desenvolupat en la universitat i que siguen la base dels productes i 
servicis comercialitzats. Estes empreses a què la LOU denomina 
Empreses de Base Tecnològica (EBT) estan cridades a ser un dels 
motors de la innovació en el país, a la qual cosa s´afig la seua gran 
capacitat de regeneració del teixit empresarial, creació d´ocupació 
altament tècnic i obtenció de possibles ingressos que permeten ajudar 
a generar un model sostenible d´investigació universitària.
A todo este sistema, que hoy en día forma parte del trabajo diario de 
la Universidad española, cabe añadir una herramienta que supone un 
nuevo reto a esa tercera misión encomendada por la sociedad: la 
creación de empresas basadas específicamente en la explotación de 
conocimiento desarrollado en la universidad y que sean la base de los 
productos y servicios comercializados. Estas empresas a las que la 
LOU denomina Empresas de Base Tecnológica (EBT) están llamadas 
a ser uno de los motores de la innovación en el país, a lo que se 
añade su gran capacidad de regeneración del tejido empresarial, 
creación de empleo altamente técnico y obtención de posibles 
ingresos que permitan ayudar a generar un modelo sostenible de 
investigación universitaria.
  
La reforma legal introduïda en la normativa universitària, per mitjà de 
la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d´abril, suposa un important reforç en 
el desenvolupament d´estes empreses en l´entorn universitari, per 
quant reduïx determinades restriccions legals que dificultaven la seua 
proliferació.
La reforma legal introducida en la normativa universitaria, mediante la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, supone un importante refuerzo 
en el desarrollo de estas empresas en el entorno universitario, por 
cuanto reduce determinadas restricciones legales que dificultaban su 
proliferación.
  
Així, s´eliminen les limitacions als professors i professores funcionaris 
dels cossos docents universitaris per a la participació en el capital 
social i en l´òrgan d´administració d´empreses de base tecnològica 
creades a partir de patents o de resultats generats per projectes 
d´investigació realitzats en universitats, sempre que les dites 
empreses estiguen promogudes i participades per la Universitat, i que 
existisca un acord explícit del Consell de Govern de la Universitat, amb 
un informe previ del Consell Social, que permeta la creació de la dita 
empresa.
Así, se eliminan las limitaciones a los profesores y profesoras 
funcionarios de los cuerpos docentes universitarios para la 
participación en el capital social y en el órgano de administración de 
empresas de base tecnológica creadas a partir de patentes o de 
resultados generados por proyectos de investigación realizados en 
universidades, siempre que dichas empresas estén promovidas y 
participadas por la Universidad, y que exista un acuerdo explícito del 
Consejo de Gobierno de la Universidad, previo informe del Consejo 
Social, que permita la creación de dicha empresa.
  
D´altra banda, s´introduïx un nou règim d´excedència per al 
professorat funcionari dels cossos docents universitaris i el contractat 
amb vinculació permanent a la universitat, per a la seua incorporació 
a empreses de base tecnològica creades o desenvolupades a partir 
de patents o de resultats generats per projectes d´investigació 
finançats totalment o parcialment amb fons públics i realitzats en 
universitats, per un període de fins a cinc anys, i amb reserva del lloc 
de treball i al seu còmput a l´efecte d´antiguitat.
Por otra parte, se introduce un nuevo régimen de excedencia para el 
profesorado funcionario de los cuerpos docentes universitarios y el 
contratado con vinculación permanente a la universidad, para su 
incorporación a empresas de base tecnológica creadas o 
desarrolladas a partir de patentes o de resultados generados por 
proyectos de investigación financiados total o parcialmente con fondos 
públicos y realizados en universidades, por un periodo de hasta cinco 
años, y con reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de 
antigüedad.
  
D´esta manera, la present normativa té com a objectiu desenvolupar 
eixe nou camí d´acostar la investigació a la societat complint així amb 
un dels compromisos socials de la Universitat espanyola que queda 
reflectit en l´Art 41 de la Llei Orgànica d´universitats i que la 
Universitat d´Alacant arreplega en l´Art. 127 dels seus Estatuts, el 
qual en l´apartat 3r establix que "a fi de contribuir a la vinculació entre 
la investigació universitària i el sistema productiu, podran crear-se 
empreses de base tecnològica, en les activitats del qual podrà 
participar el personal docent i investigador conforme al règim previst 
en l´article 130 del present Estatut."
De esta forma, la presente normativa tiene como objetivo desarrollar 
ese nuevo camino de acercar la investigación a la sociedad 
cumpliendo así con uno de los compromisos sociales de la Universidad 
española que queda reflejado en el Art 41 de la Ley Orgánica de 
Universidades y que la Universidad de Alicante recoge en el Art. 127 
de sus Estatutos, en cuyo apartado 3º establece que "con el fin de 
contribuir a la vinculación entre la investigación universitaria y el 
sistema productivo, podrán crearse empresas de base tecnológica, en 
cuyas actividades podrá participar el personal docente e investigador 
conforme al régimen previsto en el artículo 130 del presente Estatuto."
  
Títol 1 Título 1
  
Introducció Introducción
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Article 1. Objecte de la normativa. Artículo 1. Objeto de la normativa.
  
La present normativa té com a objecte establir el règim jurídic de les 
empreses de base tecnològica derivades de la tecnologia, 
coneixement o innovació desenvolupats en la Universitat d´Alacant 
(UA).
La presente normativa tiene como objeto establecer el régimen jurídico 
de las empresas de base tecnológica derivadas de la tecnología, 
conocimiento o innovación desarrollados en la Universidad de Alicante 
(UA).
  
En este sentit, és objecte de la present normativa: En este sentido, es objeto de la presente normativa:
  
a. Definir el procediment per a la creació d´empreses de base 
tecnològica de la Universitat d´Alacant;
a) definir el procedimiento para la creación de empresas de base 
tecnológica de la Universidad de Alicante;
  
b. Establir els mecanismes de transferència de la tecnologia, 
coneixement i innovació desenvolupats en la Universitat d´Alacant a 
les dites empreses;
b) establecer los mecanismos de transferencia de la tecnología, 
conocimiento e innovación desarrollados en la Universidad de Alicante 
a dichas empresas;
  
c. Establir les fórmules de participació de la UA en les referides 
empreses, així com el marc regulador de la relació entre la Universitat 
d´Alacant i els seus EBT.
c) establecer las fórmulas de participación de la UA en las referidas 
empresas, así como el marco regulador de la relación entre la 
Universidad de Alicante y sus EBT.
  
Article 2. Àmbit d´aplicació de la normativa. Artículo 2. Ámbito de aplicación de la normativa.
  
La present normativa s´aplicarà a tots aquells projectes empresarials 
promoguts per la Universitat d´Alacant a sol·licitud del Personal 
Docent i Investigador (PDI) de la UA, que tinguen com a objecte el 
desenvolupament i/o explotació comercial de tecnologia, coneixement i 
innovació de la Universitat.
La presente normativa será de aplicación a todos aquellos proyectos 
empresariales promovidos por la Universidad de Alicante a solicitud del 
Personal Docente e Investigador (PDI) de la UA, que tengan como 
objeto el desarrollo y/o explotación comercial de tecnología, 
conocimiento e innovación de la Universidad.
  
Títol 2 Título 2
  
Empresa de base tecnològica de la Universitat d´Alacant Empresa de base tecnológica de la Universidad de Alicante
  
Capítol I.- Concepte d´EBT de la Universitat d´Alacant. Capítulo I.- Concepto de EBT de la Universidad de Alicante.
  
Article 3. Concepte d´EBT de la Universitat d´Alacant. Artículo 3. Concepto de EBT de la Universidad de Alicante.
  
3.1 Seran empreses de base tecnològica (EBT) de la Universitat 
d´Alacant aquelles empreses promogudes per la Universitat d´Alacant, 
a sol·licitud del seu PDI, l´objecte de negoci de la qual estiga basat en 
coneixement, tecnologia o innovació desenvolupada per la Universitat, 
que complisquen amb els requisits que la legislació aplicable 
establisca en cada moment i que siguen designades com a tals en el 
marc del que disposa la present normativa.
3.1 Serán empresas de base tecnológica (EBT) de la Universidad de 
Alicante aquellas empresas promovidas por la Universidad de Alicante, 
a solicitud de su PDI, cuyo objeto de negocio esté basado en 
conocimiento, tecnología o innovación desarrollada por la Universidad, 
que cumplan con los requisitos que la legislación aplicable establezca 
en cada momento y que sean designadas como tales en el marco de 
lo dispuesto en la presente normativa.
  
3.2 Perquè una empresa puga ser considerada EBT de la Universitat 
d´Alacant, i així acollir-se al règim previst en la present normativa, es 
requerirà el seguiment de la totalitat de les següents fases, en els 
termes i condicions que s´establixen en cada un dels supòsits:
3.2 Para que una empresa pueda ser considerada EBT de la 
Universidad de Alicante, y así acogerse al régimen previsto en la 
presente normativa, se requerirá el seguimiento de la totalidad de las 
siguientes fases, en los términos y condiciones que se establecen en 
cada uno de los supuestos:
  
- Obtenció de l´aprovació per part de la UA per a la creació de l´EBT. - Obtención de la aprobación por parte de la UA para la creación de la 
EBT.
  
- Subscripció d´un contracte de transferència de tecnologia, 
coneixement o innovació entre l´EBT i la UA.
- Suscripción de un contrato de transferencia de tecnología, 
conocimiento o innovación entre la EBT y la UA.
  
- Subscripció d´un contracte entre els socis de l´EBT, inclòs la UA, en 
qualitat de soci de la mateixa.
- Suscripción de un contrato entre los socios de la EBT, incluido la UA, 
en calidad de socio de la misma.
  
Capítol II.- Procediment de Creació de l´EBT. Capítulo II.- Procedimiento de Creación de la EBT.
  
Article 4. Sol·licitud d´autorització per a la creació d´EBT. Artículo 4. Solicitud de autorización para la creación de EBT.
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4.1 El PDI de la Universitat d´Alacant interessat a iniciar un projecte 
empresarial basat en tecnologia, coneixement o innovació de la UA, 
podrà sol·licitar, d´acord amb l´article 127 dels Estatuts de la UA i la 
Llei Orgànica d´universitats, que la UA promoga la creació d´una EBT 
en els termes que preveu la normativa vigent.
4.1 El PDI de la Universidad de Alicante interesado en iniciar un 
proyecto empresarial basado en tecnología, conocimiento o 
innovación de la UA, podrá solicitar, de acuerdo con el artículo 127 de 
los Estatutos de la UA y la Ley Orgánica de Universidades, que la UA 
promueva la creación de una EBT en los términos previstos en la 
normativa vigente.
  
4.2 La sol·licitud d´autorització per a la creació d´una EBT haurà de 
dirigir-se al Servici de Gestió de la Investigació i Transferència de 
Tecnologia (SGITT), i haurà d´anar acompanyada d´una memòria 
justificativa conforme al model normalitzat que aprove a estos efectes 
el Vicerectorat amb competències en matèria d´Investigació, 
Desenvolupament i Innovació, en la que s´hauran d´incloure els 
aspectes següents:
4.2 La solicitud de autorización para la creación de una EBT deberá 
dirigirse al Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de 
Tecnología (SGITT), y deberá ir acompañada de una memoria 
justificativa conforme al modelo normalizado que apruebe a estos 
efectos el Vicerrectorado con competencias en materia de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, en la que se deberán incluir los 
siguientes aspectos:
  
a. Pla de negoci, incloent una descripció del producte o servici objecte 
de l´activitat de la companyia, la seua viabilitat tècnica, i un pla 
estratègic i de màrqueting.
a) Plan de negocio, incluyendo una descripción del producto o servicio 
objeto de la actividad de la compañía, su viabilidad técnica, y un plan 
estratégico y de marketing.
  
b. Programa de finançament de les seues activitats durant els primers 
anys de la seua activitat.
b) Programa de financiación de sus actividades durante los primeros 
años de su actividad.
  
c. Memòria explicativa de la tecnologia o coneixements de la UA 
necessaris per al desenvolupament de la seua activitat, així com el 
seu grau de protecció.
c) Memoria explicativa de la tecnología o conocimientos de la UA 
necesarios para el desarrollo de su actividad, así como su grado de 
protección.
  
d. Participació del PDI de la Universitat d´Alacant en l´EBT. d) Participación del PDI de la Universidad de Alicante en la EBT.
  
Article 5. Procediment d´aprovació de la creació d´EBT. Artículo 5. Procedimiento de aprobación de la creación de EBT.
  
5.1 Per a la creació d´una EBT de la Universitat d´Alacant, es 
requerirà l´aprovació prèvia per part de la UA de la seua creació, de 
conformitat amb el procediment previst en la present normativa.
5.1 Para la creación de una EBT de la Universidad de Alicante, se 
requerirá la aprobación previa por parte de la UA de su creación, de 
conformidad con el procedimiento previsto en la presente normativa.
  
5.2 El SGITT serà l´encarregat de l´avaluació tècnica de les 
sol·licituds d´autorització presentades per a constituir una EBT, amb 
l´objectiu de determinar la viabilitat de les mateixes. El SGITT 
consultarà assessors externs independents especialitzats en matèria 
de finançament, tecnologia i mercat, així com altres matèries que es 
consideren necessàries en cada cas. Es requerirà un informe 
d´experts externs per a certificar la idoneïtat de la consideració d´EBT 
d´un projecte determinat.
5.2 El SGITT será el encargado de la evaluación técnica de las 
solicitudes de autorización presentadas para constituir una EBT, con el 
objetivo de determinar la viabilidad de las mismas. El SGITT consultará 
a asesores externos independientes especializados en materia de 
financiación, tecnología y mercado, así como otras materias que se 
consideren necesarias en cada caso. Se requerirá un informe de 
expertos externos para certificar la idoneidad de la consideración de 
EBT de un proyecto determinado.
  
5.3 Aquells projectes avaluats positivament seran enviats a la 
"Comissió d´EBT", nomenada per la Comissió d´Investigació a 
proposta del Vicerector amb competències delegades en innovació i 
creació d´empreses. La Comissió d´EBT, a partir del resultat del 
procés d´avaluació del SGITT, emetrà un dictamen motivat de la 
idoneïtat de l´autorització per a la creació de l´EBT, i en el que, si és 
el cas, s´inclourà una proposta en relació als aspectes següents:
5.3 Aquellos proyectos evaluados positivamente serán enviados a la 
"Comisión de EBT", nombrada por la Comisión de Investigación a 
propuesta del Vicerrector con competencias delegadas en innovación 
y creación de empresas. La Comisión de EBT, a partir del resultado 
del proceso de evaluación del SGITT, emitirá un dictamen motivado al 
respecto de la idoneidad de la autorización para la creación de la EBT, 
y en el que, en su caso, se incluirá una propuesta en relación a los 
siguientes aspectos:
  
a. Aportació de la Universitat d´Alacant a l´EBT, i condicions per a la 
transferència de tecnologia de la UA a favor de l´EBT.
a) Aportación de la Universidad de Alicante a la EBT, y condiciones 
para la transferencia de tecnología de la UA a favor de la EBT.
  
b. Contraprestacions de l´EBT a favor de la UA, incloent la fórmula de 
participació de la Universitat d´Alacant en l´EBT.
b) Contraprestaciones de la EBT a favor de la UA, incluyendo la 
fórmula de participación de la Universidad de Alicante en la EBT.
  
c. Participació del personal de la Universitat d´Alacant en l´EBT. c) Participación del personal de la Universidad de Alicante en la EBT.
  
d. Determinació del compliment per part del projecte de les condicions 
per a ostentar la condició d´EBT.
d) Determinación del cumplimiento por parte del proyecto de las 
condiciones para ostentar la condición de EBT.
  
5.4 En el cas que la resolució de la Comissió d´EBT fora 5.4 En caso de que la resolución de la Comisión de EBT fuera 
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desestimatòria, els sol·licitants tindran un termini de 30 dies per a 
presentar recurs davant del rector.
desestimatoria, los solicitantes tendrán un plazo de 30 días para 
presentar recurso ante el Rector.
  
5.5 El dictamen acordat per la Comissió d´EBT serà remés al Consell 
Social, qui emetrà un informe al respecte.
5.5 El dictamen acordado por la Comisión de EBT será remitido al 
Consejo Social, quien emitirá un informe al respecto.
  
5.6 El Consell de Govern sobre la base de tots els informes que 
consten en l´expedient, decidirà sobre la creació de l´EBT. En el cas 
en què s´aprove la seua creació, haurà d´emetre acord explícit en 
este sentit, en el que se certificarà la naturalesa de base tecnològica 
de l´empresa i les contraprestacions adequades a favor de la 
universitat.
5.6 El Consejo de Gobierno sobre la base de cuantos informes 
consten en el expediente, decidirá sobre la creación de la EBT. En el 
caso en el que se apruebe su creación, deberá emitir acuerdo explícito 
en este sentido, en el que se certificará la naturaleza de base 
tecnológica de la empresa y las contraprestaciones adecuadas a favor 
de la universidad.
  
5.7 En el cas que el Consell de Govern concedisca l´autorització per a 
la creació de l´EBT, i per tant promoga la seua creació, es donarà 
trasllat de l´acord tant als sol·licitants com al SGITT, que serà 
l´encarregat per part de la UA de desenvolupar tots aquells aspectes 
formals que siguen necessaris per a la implementació de l´acord.
5.7 En caso de que el Consejo de Gobierno conceda la autorización 
para la creación de la EBT, y por tanto promueva su creación, se dará 
traslado del acuerdo tanto a los solicitantes como al SGITT, que será 
el encargado por parte de la UA de desarrollar todos aquellos 
aspectos formales que sean necesarios para la implementación del 
acuerdo.
  
5.8 En el supòsit que a pesar de no concedir-se l´autorització per a la 
creació de l´EBT, els sol·licitants decidisquen constituir una societat 
per a la realització de l´activitat projectada, estos hauran de justificar 
per escrit el compliment de la normativa vigent, en especial de la 
normativa aplicable en matèria de drets de propietat intel·lectual i 
industrial i en matèria d´incompatibilitats del personal al servici de les 
Administracions Públiques.
5.8 En el supuesto que pese a no concederse la autorización para la 
creación de la EBT, los solicitantes decidan constituir una sociedad 
para la realización de la actividad proyectada, éstos deberán justificar 
por escrito el cumplimiento de la normativa vigente, en especial de la 
normativa aplicable en materia de derechos de propiedad intelectual e 
industrial y en materia de incompatibilidades del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas.
  
Capítol III.- Transferència de la Tecnologia Capítulo III.- Transferencia de la Tecnología
  
Article 6. Cessió i ús de drets d´explotació de tecnologies. Artículo 6. Cesión y uso de derechos de explotación de tecnologías.
  
6.1 L´autorització per part del Consell de Govern per a la creació 
d´una EBT implicarà així mateix l´autorització per a la cessió dels drets 
d´ús i explotació comercial de la tecnologia de titularitat de la UA 
requerida per al desenvolupament del projecte.
6.1 La autorización por parte del Consejo de Gobierno para la 
creación de una EBT implicará asimismo la autorización para la cesión 
de los derechos de uso y explotación comercial de la tecnología de 
titularidad de la UA requerida para el desarrollo del proyecto.
  
6.2 La cessió de drets d´ús i explotació comercial sobre la referida 
tecnologia, coneixement o innovació es formalitzarà per mitjà d´un 
contracte de transferència de tecnologia, que haurà de ser subscrit 
pel rector o Vicerector en qui este delegue, en el que es regularan els 
termes en què es produirà la referida cessió, amb subjecció en tot cas 
al que disposa la present normativa i en l´acord del Consell de Govern 
d´autorització per a la creació de l´EBT.
6.2 La cesión de derechos de uso y explotación comercial sobre la 
referida tecnología, conocimiento o innovación se formalizará mediante 
un contrato de transferencia de tecnología, que deberá ser suscrito 
por el Rector o Vicerrector en quien éste delegue, en el que se 
regularán los términos en los que se producirá la referida cesión, con 
sujeción en todo caso a lo dispuesto en la presente normativa y en el 
acuerdo del Consejo de Gobierno de autorización para la creación de 
la EBT.
  
S´arreplega en l´annex I de la present normativa, el contingut que 
incorporarà el contracte de transferència de tecnologia, coneixement 
o innovació aplicable a les EBT de la UA creades d´acord amb el 
procediment establit en la present normativa.
Se recoge en el Anexo I de la presente normativa, el contenido que 
incorporará el contrato de transferencia de tecnología, conocimiento o 
innovación aplicable a las EBT de la UA creadas de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la presente normativa.
  
Capítol IV.- Participació de la Universitat d´Alacant en empreses de 
base tecnològica.
Capítulo IV.- Participación de la Universidad de Alicante en empresas 
de base tecnológica.
  
Article 7. Participació de la UA en el capital social de l´EBT. Artículo 7. Participación de la UA en el capital social de la EBT.
  
7.1 La concessió de l´autorització per a la creació de l´EBT, d´acord 
amb el procediment descrit en el capítol precedent, comportarà en tot 
cas l´autorització per a la participació de la UA en el capital social de 
la futura companyia, en els termes i condicions que es determinen en 
l´acord del Consell de Govern, amb subjecció al que disposa la 
present normativa.
7.1 La concesión de la autorización para la creación de la EBT, de 
acuerdo con el procedimiento descrito en el Capítulo precedente, 
conllevará en todo caso la autorización para la participación de la UA 
en el capital social de la futura compañía, en los términos y 
condiciones que se determinen en el acuerdo del Consejo de 
Gobierno, con sujeción a lo dispuesto en la presente normativa.
  
7.2 La contraprestació per a l´obtenció de la participació en el capital 
social de l´EBT, podrà consistir en aportacions dineràries concretes o 
7.2 La contraprestación para la obtención de la participación en el 
capital social de la EBT, podrá consistir en aportaciones dinerarias 
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en aportacions de béns i drets convenientment valorats, incloent els 
drets d´ús i explotació sobre la tecnologia, coneixement o innovació 
necessària per a l´exercici de l´activitat de l´EBT.
concretas o en aportaciones de bienes y derechos convenientemente 
valorados, incluyendo los derechos de uso y explotación sobre la 
tecnología, conocimiento o innovación necesaria para el desarrollo de 
la actividad de la EBT.
  
7.3 La participació en el capital social de l´EBT podrà ser ostentada 
directament per la UA, o per algun dels ens previstos en l´article 84 de 
la Llei Orgànica 6/2001, d´universitats. Així mateix, la Universitat podrà 
encarregar als dits ens, la gestió de la seua participació en EBT, així 
com la prestació dels servicis de suport a EBT descrits en la present 
normativa.
7.3 La participación en el capital social de la EBT podrá ser ostentada 
directamente por la UA, o por alguno de los entes previstos en el 
artículo 84 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades. Asimismo, la 
Universidad podrá encargar a dichos entes, la gestión de su 
participación en EBT, así como la prestación de los servicios de apoyo 
a EBT descritos en la presente normativa.
  
Article 8. Contracte entre Socis. Artículo 8. Contrato entre Socios.
  
8.1 De forma prèvia a la constitució de l´EBT, o de la incorporació de 
la UA al seu capital social, la totalitat dels seus socis hauran de 
subscriure un Contracte entre Socis, en el que s´arrepleguen les 
normes de gestió i administració de l´EBT, d´acord amb les pautes 
establides en la present normativa. El dit Contracte entre Socis 
s´incorporarà o bé a l´escriptura de constitució de la societat, o bé als 
seus estatuts.
8.1 De forma previa a la constitución de la EBT, o de la incorporación 
de la UA a su capital social, la totalidad de sus socios deberán 
suscribir un Contrato entre Socios, en el que se recojan las normas de 
gestión y administración de la EBT, de acuerdo con las pautas 
establecidas en la presente normativa. Dicho Contrato entre Socios se 
incorporará o bien a la escritura de constitución de la sociedad, o bien 
a sus estatutos.
  
S´arreplega en l´annex II de la present normativa, el contingut que 
incorporarà el Contracte entre Socis aplicable a les EBT de la UA 
creades d´acord amb el procediment establit en la present normativa.
Se recoge en el Anexo II de la presente normativa, el contenido que 
incorporará el Contrato entre Socios aplicable a las EBT de la UA 
creadas de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente 
normativa.
  
8.2 Correspondrà al rector o el Vicerector en qui delegue la 
subscripció del Contracte entre Socis en els termes que crega 
oportuns, d´acord amb les pautes establides en esta normativa i en 
l´acord del Consell de Govern per a l´aprovació de la creació de 
l´EBT, i les limitacions establides en la legislació vigent.
8.2 Corresponderá al Rector o el Vicerrector en quien delegue la 
suscripción del Contrato entre Socios en los términos que estime 
oportunos, de acuerdo con las pautas establecidas en esta normativa 
y en el acuerdo del Consejo de Gobierno para la aprobación de la 
creación de la EBT, y las limitaciones establecidas en la legislación 
vigente.
  
Article 9. Participació de la UA en els òrgans de govern de l´EBT. Artículo 9. Participación de la UA en los órganos de gobierno de la 
EBT.
  
9.1 La participació de la UA en l´EBT podrà comportar el dret de la 
Universitat a designar un nombre de representants en l´òrgan 
d´administració de l´EBT, proporcional a la seua participació en el 
capital social. No obstant això, la Universitat podrà no exercir este 
dret, quedant en este cas facultada, en cas que ho estime oportú, a 
designar un representant perquè assistisca a les reunions de l´òrgan 
d´administració de l´EBT en qualitat d´oient.
9.1 La participación de la UA en la EBT podrá conllevar el derecho de 
la Universidad a designar un número de representantes en el órgano 
de administración de la EBT, proporcional a su participación en el 
capital social. No obstante, la Universidad podrá no ejercer este 
derecho, quedando en tal caso facultada, en caso que lo estime 
oportuno, a designar a un representante para que asista a las 
reuniones del órgano de administración de la EBT en calidad de 
oyente.
  
9.2 Correspondrà al Consell de Govern, a proposta del rector de la 
UA o del Vicerector en qui este delegue, la facultat per a la designació 
dels representants de la UA en l´òrgan d´administració de l´EBT, així 
com la del seu cessament i la seua substitució, i la renúncia a la 
designació de representants.
9.2 Corresponderá al Consejo de Gobierno, a propuesta del Rector de 
la UA o del Vicerrector en quien éste delegue, la facultad para la 
designación de los representantes de la UA en el órgano de 
administración de la EBT, así como la de su cese y su sustitución, y la 
renuncia a la designación de representantes.
  
Article 10. Destí dels retorns econòmics de la UA. Artículo 10. Destino de los retornos económicos de la UA.
  
Aquells retorns econòmics rebuts per la UA derivats de la seua 
participació en EBT s´incorporaran al pressupost de la UA o al de les 
entitats vinculades a la UA que participen en el capital social de l´EBT.
Aquellos retornos económicos recibidos por la UA derivados de su 
participación en EBT se incorporarán al presupuesto de la UA o al de 
las entidades vinculadas a la UA que participen en el capital social de 
la EBT.
  
Capítol V.- Participació dels membres de la comunitat universitària de 
la UA en les EBT de la Universitat d´Alacant.
Capítulo V.- Participación de los miembros de la comunidad 
universitaria de la UA en las EBT de la Universidad de Alicante.
  
Article 11. Participació del personal de la Universitat d´Alacant en 
l´EBT.
Artículo 11. Participación del personal de la Universidad de Alicante en 
la EBT.
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11.1 Els professors i professores funcionaris dels cossos docents de 
la UA podran participar en el capital social de l´EBT, així com ser 
membres del seu òrgan d´administració, en el cas que la creació de 
l´EBT haja sigut aprovada d´acord amb el règim previst en la present 
normativa, i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 
d´universitats i en la normativa de desplegament.
11.1 Los profesores y profesoras funcionarios de los cuerpos 
docentes de la UA podrán participar en el capital social de la EBT, así 
como ser miembros de su órgano de administración, en caso de que la 
creación de la EBT haya sido aprobada de acuerdo con el régimen 
previsto en la presente normativa, y de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Orgánica de Universidades y en la normativa de desarrollo.
  
11.2 Per a la resta del personal docent i investigador no funcionari, 
així com per al PAS i la resta de personal de la UA seran aplicables els 
límits previstos en la normativa vigent, i en particular en la Llei 53/
1984, d´Incompatibilitats del Personal al Servici de les Administracions 
Públiques, i en la normativa de desenvolupament.
11.2 Para el resto del personal docente e investigador no funcionario, 
así como para el PAS y el resto de personal de la UA serán aplicables 
los límites previstos en la normativa vigente, y en particular en la Ley 
53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Adminis-
traciones Públicas, y en la normativa de desarrollo.
  
Article 12. Concessió de llicències o excedències. Artículo 12. Concesión de licencias o excedencias.
  
La concessió de llicències o excedències del personal universitari es 
realitzarà d´acord amb la normativa vigent, i en particular, en relació al 
professorat funcionari dels cossos docents universitaris i el contractat 
amb vinculació permanent a la UA, segons el que disposa l´article 
83.3 de la Llei Orgànica d´universitats, i normativa de 
desenvolupament.
La concesión de licencias o excedencias del personal universitario se 
realizará de acuerdo con la normativa vigente, y en particular, en 
relación al profesorado funcionario de los cuerpos docentes 
universitarios y el contratado con vinculación permanente a la UA, 
según lo dispuesto en el artículo 83.3 de la Ley Orgánica de 
Universidades, y normativa de desarrollo.
  
Article 13. Participació del personal de la UA en l´activitat de l´EBT. Artículo 13. Participación del personal de la UA en la actividad de la 
EBT.
  
13.1 La participació del PDI, PAS i d´altres membres de la comunitat 
universitària en l´activitat de l´EBT, s´avaluarà per la UA d´acord amb 
el que disposa la present normativa i en la legislació vigent, en 
particular en la Disposició Addicional vint-i-quatrena de la Llei 
Orgànica 4/2007 de 12 d´abril i en la Llei 53/1984, de 26 de desembre 
d´Incompatibilitats del personal al servici de les Administracions 
Públiques.
13.1 La participación del PDI, PAS y de otros miembros de la 
comunidad universitaria en la actividad de la EBT, se evaluará por la 
UA de acuerdo con lo dispuesto en la presente normativa y en la 
legislación vigente, en particular en la Disposición Adicional vigésimo 
cuarta de la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril y en la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre de Incompatibilidades del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas.
  
13.2 En tot cas, es requerirà amb caràcter addicional a l´acord del 
Consell de Govern de la UA, un informe previ del Consell de 
Departament a què pertanga el personal docent i investigador, o del 
Gerent en el cas de PAS, que serà tingut en compte per a la 
concessió de llicències, excedències o autorització de compatibilitat si 
és el cas.
13.2 En todo caso, se requerirá con carácter adicional al acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la UA, un informe previo del Consejo de 
Departamento al que pertenezca el personal docente e investigador, o 
del Gerente en el caso de PAS, que será tenido en cuenta para la 
concesión de licencias, excedencias o autorización de compatibilidad 
en su caso.
  
Article 14. Aportacions a les EBT del personal vinculat a la UA. Artículo 14. Aportaciones a las EBT del personal vinculado a la UA.
  
Les aportacions al capital social d´una EBT realitzades per personal 
vinculat a la UA a títol particular no es consideraran en cap cas 
aportacions de la UA. Estes aportacions estan subjectes a la Llei 
d´Incompatibilitats i la Llei Orgànica d´universitats.
Las aportaciones al capital social de una EBT realizadas por personal 
vinculado a la UA a título particular no se considerarán en ningún caso 
aportaciones de la UA. Estas aportaciones están sujetas a la Ley de 
Incompatibilidades y la Ley Orgánica de Universidades.
  
Títol 3 Título 3
  
Supòsits especials Supuestos especiales
  
Article 15. EBT promogudes per personal no PDI Artículo 15. EBT promovidas por personal no PDI
  
Per a aquells supòsits de promoció i creació d´empreses que tinguen 
com a objecte el desenvolupament i/o explotació comercial de 
tecnologia, coneixement o innovació de la Universitat d´Alacant per 
part de personal no docent, estudiants o tercers, s´aplicarà la 
normativa present fins que no existisca una reglamentació expressa 
que els contemple. Per tant, hauran d´atindre´s a la present normativa 
i superar el procés d´avaluació i autorització definit.
Para aquellos supuestos de promoción y creación de empresas que 
tengan como objeto el desarrollo y/o explotación comercial de 
tecnología, conocimiento o innovación de la Universidad de Alicante 
por parte de personal no docente, estudiantes o terceros, será de 
aplicación la normativa presente en tanto no exista una 
reglamentación expresa que los contemple. Por tanto, deberán 
atenerse a la presente normativa y superar el proceso de evaluación y 
autorización definido.
  
Títol 4 Título 4
  
Servicis de suport a les EBT Servicios de apoyo a las EBT
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Article 16. Servicis de suport a les EBT. Artículo 16. Servicios de apoyo a las EBT.
  
16.1 La UA establirà els procediments pels quals les EBT podran 
utilitzar els seus servicis de suport en matèria de transferència de 
tecnologia o altres, regulant-se en cada cas a través del corresponent 
contracte de prestació de servicis.
16.1 La UA establecerá los procedimientos por los que las EBT podrán 
utilizar sus servicios de apoyo en materia de transferencia de 
tecnología u otros, regulándose en cada caso a través del 
correspondiente contrato de prestación de servicios.
  
16.2 De la mateixa manera, mitjançant un acord entre la UA i la 
Fundació General de la Universitat d´Alacant, a la que li ha sigut 
encomanada la gestió del parc Científic, es regularan els servicis 
d´este i les condicions en què es prestaran a les EBT de la Universitat 
d´Alacant.
16.2 Del mismo modo, mediante acuerdo entre la UA y la Fundación 
General de la Universidad de Alicante, a la que le ha sido 
encomendada la gestión del Parque Científico, se regularán los 
servicios de éste y las condiciones en que se prestarán a las EBT de 
la Universidad de Alicante.
  
16.3 La disponibilitat de tots els servicis oferits a les EBT s´establirà 
en l´acte de la seua aprovació, o es regiran contractualment entre 
l´EBT i la Universitat d´Alacant. En estos instruments es determinaran 
els aspectes relatius als drets i deures de les parts, la contraprestació 
econòmica a satisfer per l´EBT, i el període de duració dels dits 
servicis.
16.3 La disponibilidad de todos los servicios ofrecidos a las EBT se 
establecerá en el acto de su aprobación, o se regirán 
contractualmente entre la EBT y la Universidad de Alicante. En estos 
instrumentos se determinarán los aspectos relativos a los derechos y 
deberes de las partes, la contraprestación económica a satisfacer por 
la EBT, y el periodo de duración de dichos servicios.
  
Article 17. Ús d´instal·lacions de la UA. Artículo 17. Uso de instalaciones de la UA.
  
La Universitat d´Alacant, per mitjà d´un acord amb el parc Científic 
d´Alacant, disposarà d´espais físics en el Centre de Creació 
d´Empreses dotats d´un conjunt mínim de servicis comuns, físics i 
lògics, per a radicar noves EBT per un període de temps limitat. En tot 
cas, la Universitat regularà les condicions d´ubicació de cada nova 
EBT en el Centre de Creació d´Empreses o en altres espais que es 
consideren adequats per mitjà d´un conveni de col·laboració 
desenvolupat a este efecte, respectant-se en tot cas la legislació 
vigent en matèria d´adjudicació de contractes sobre explotació de 
béns i drets de titularitat pública.
La Universidad de Alicante, mediante un acuerdo con el Parque 
Científico de Alicante, dispondrá de espacios físicos en el Centro de 
Creación de Empresas dotados de un conjunto mínimo de servicios 
comunes, físicos y lógicos, para radicar nuevas EBT por un periodo de 
tiempo limitado. En cualquier caso, la Universidad regulará las 
condiciones de ubicación de cada nueva EBT en el Centro de 
Creación de Empresas o en otros espacios que se consideren 
adecuados mediante un convenio de colaboración desarrollado a tal 
efecto, respetándose en todo caso la legislación vigente en materia de 
adjudicación de contratos sobre explotación de bienes y derechos de 
titularidad pública.
  
Article 18. Relacions contractuals. Artículo 18. Relaciones contractuales.
  
La UA podrà contractar amb les EBT en les que participa, a través 
dels seus departaments, instituts o grups d´investigació reconeguts, 
treballs d´investigació, desenvolupament i innovació tecnològica, que 
s´haurà de realitzar de conformitat amb el que disposa la normativa 
vigent i amb observança de les limitacions previstes per la mateixa.
La UA podrá contratar con las EBT en las que participa, a través de 
sus departamentos, institutos o grupos de investigación reconocidos, 
trabajos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, que se 
deberá realizar de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
vigente y con observancia de las limitaciones previstas por la misma.
  
Article 19. Promoció del finançament. Artículo 19. Promoción de la financiación.
  
19.1 La UA promourà l´existència d´acords i convenis amb agents 
finançadors (p.e., business angels, entitats de capital risc, entitats 
financeres, etc.) per a facilitar l´obtenció de finançament per part de 
les EBT de la Universitat d´Alacant.
19.1 La UA promoverá la existencia de acuerdos y convenios con 
agentes financiadores (p.e., business angels, entidades de capital 
riesgo, entidades financieras, etc.) para facilitar la obtención de 
financiación por parte de las EBT de la Universidad de Alicante.
  
19.2 La UA podrà crear amb els seus pressupostos o per mitjà 
d´acords amb altres entitats públiques o privades un fons de capital 
llavor que ajude a crear noves EBT.
19.2 La UA podrá crear con sus presupuestos o mediante acuerdos 
con otras entidades públicas o privadas un fondo de capital semilla 
que ayude a crear nuevas EBT.
  
Títol 5 Título 5
  
Distribució dels ingressos del contracte de transferència per creació d' 
EBT
Distribución de los ingresos del contrato de transferencia por creación 
de EBT
  
Article 20. Distribució dels ingressos. Artículo 20. Distribución de los ingresos.
  
L'apartat 6.2 de la present normativa fa referència a un contracte de 
transferència que regularà en quins termes es completa la cessió d'ús 
o explotació de la tecnologia, innovació o coneixement transferits de la 
UA a la nova empresa de base tecnològica. Per a aquest cas 
El apartado 6.2 de la presente normativa hace referencia a un 
contrato de transferencia que regulará en qué términos se lleva a 
cabo la cesión de uso o explotación de la tecnología, innovación o 
conocimiento transferidos de la UA a la nueva empresa de base 
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particular de transferència, no serà aplicable l'article 12 de la 
Normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial de la UA, que indica de 
quina manera es distribueixen els beneficis que obtinga la Universitat 
per aquesta transferència, sinó que s'hauran de tenir-se en compte 
les consideracions següents:
tecnológica. Para este caso particular de transferencia, no será de 
aplicación el artículo 12 de la Normativa de Propiedad Intelectual e 
Industrial de la UA, que indica de qué forma se distribuyen los 
beneficios que obtenga la Universidad por dicha transferencia, sino 
que deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
  
a) Abans de procedir a la creació de l'empresa de base tecnològica, el 
promotor principal haurà d'aportar un document signada per tots els 
inventors que establisca la seua contribució als resultats objecte de 
transferència.
a) Antes de proceder a la creación de la empresa de base tecnológica, 
el promotor principal deberá aportar un documento firmado por todos 
los inventores que establezca su contribución a los resultados objeto 
de transferencia.
  
b) Correspondrà al promotor principal la gestió de la distribució dels 
possibles ingressos derivats d'aquest contracte de transferència entre 
els implicats.
b) Corresponderá al promotor principal la gestión de la distribución de 
los posibles ingresos derivados de este contrato de transferencia 
entre los implicados.
  
c) Els ingressos es distribuiran de la manera següent: c) La distribución de los ingresos se realizará de la siguiente forma:
  
- El 40 % per als inventors. - El 40% para los inventores.
  
- El 20 % per al grup d'investigació dels promotors. En el cas que els 
promotors formen part de més d'un grup d'investigació es distribuirà 
equitativament entre tots els grups.
- El 20% para el grupo de investigación de los promotores, en el caso 
de pertenecer los promotores a más de un grupo de investigación se 
distribuirá equitativamente entre todos los grupos.
  
- El 40 % restant per a la Universitat. - El 40% restante para la Universidad.
  
Article 21.- Tractament dels ingressos Artículo 21.- Tratamiento de los ingresos.
  
La Universitat destinarà els ingressos a què es fa referència en 
l'article anterior al programa de creació d'empreses de base 
tecnològica i al programa d'innovació, així com a finançar altres 
despeses relacionades amb aquesta activitat.
La Universidad destinará los ingresos a los que se hace referencia en 
el artículo anterior al programa de creación de empresas de base 
tecnológica y al programa de innovación, así como a hacer frente a 
otros gastos relacionados con esta actividad.
  
Els ingressos destinats als promotors es podran destinar a la 
remuneració directa d'aquests, quan aquests siguen personal de la 
Universitat, atenint-se al que preveu la legislació.
Los ingresos destinados a los promotores se podrán destinar a la 
remuneración directa de los mismos, cuando éste sea personal de la 
Universidad, ateniéndose a lo previsto en la legislación.
  
Títol 6 Título 6
  
Altres disposicions Otras disposiciones
  
Article 22. Denominació i logotip de les EBT de la Universitat 
d´Alacant.
Artículo 22. Denominación y logotipo de las EBT de la Universidad de 
Alicante.
  
22.1 Les EBT de la Universitat d´Alacant podran incorporar la 
denominació i el logotip que s´aprove a este efecte, i que les 
identifique com EBT de la UA, de forma associada a la seua pròpia 
imatge corporativa.
22.1 Las EBT de la Universidad de Alicante podrán incorporar la 
denominación y el logotipo que se apruebe a tal efecto, y que las 
identifique como EBT de la UA, de forma asociada a su propia imagen 
corporativa.
  
22.2 En qualsevol moment, la UA podrà requerir a l´EBT perquè cesse 
en l´ús de la denominació i del logotip indicats en l´apartat anterior. En 
este cas, l´EBT haurà de deixar d´usar, amb caràcter immediat, estos 
elements en la seua activitat.
22.2 En cualquier momento, la UA podrá requerir a la EBT para que 
cese en el uso de la denominación y del logotipo indicados en el 
apartado anterior. En este caso, la EBT deberá dejar de usar, con 
carácter inmediato, estos elementos en su actividad.
  
Article 23. Contractació preferent d´estudiants de la UA. Artículo 23. Contratación preferente de estudiantes de la UA.
  
Les EBT de la Universitat d´Alacant realitzaran els seus millors 
esforços per a, en el curs de la seua activitat, contractar de forma 
preferent als estudiants que hagen cursat els seus estudis en la UA, 
facilitant d´esta manera el seu ingrés en el mercat laboral.
Las EBT de la Universidad de Alicante realizarán sus mejores 
esfuerzos para, en el curso de su actividad, contratar de forma 
preferente a los estudiantes que hayan cursado sus estudios en la UA, 
facilitando de este modo su ingreso en el mercado laboral.
  
Article 24. Registre d´EBT de la Universitat d´Alacant. Artículo 24. Registro de EBT de la Universidad de Alicante.
  
24.1 La UA, a través del SGITT, portarà un Registre d´EBT, en el que 
es faran constar els següents aspectes referents a les empreses 
24.1 La UA, a través del SGITT, llevará un Registro de EBT, en el que 
se harán constar los siguientes aspectos referentes a las empresas 
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promogudes per la UA d´acord amb el procediment previst en la 
present normativa:
promovidas por la UA de acuerdo con el procedimiento previsto en la 
presente normativa:
  
a) La participació directa o indirecta de la UA en el seu capital social; a) La participación directa o indirecta de la UA en su capital social;
  
b) La tecnologia de la UA sobre la qual l´EBT dispose de drets per al 
seu ús o explotació comercial;
b) La tecnología de la UA sobre la cual la EBT disponga de derechos 
para su uso o explotación comercial;
  
c) El seu domicili social, i si és el cas les instal·lacions de la UA o 
d´entitats adscrites de què puga fer ús.
c) Su domicilio social, y en su caso las instalaciones de la UA o de 
entidades adscritas de las que pueda hacer uso.
  
24.2 Així mateix, en el Registre s´incorporaran també totes aquelles 
sol·licituds de creació d´EBT que finalment no hagen sigut aprovades.
24.2 Asimismo, en el Registro se incorporarán también todas aquellas 
solicitudes de creación de EBT que finalmente no hayan sido 
aprobadas.
  
24.3 Les EBT hauran d´informar el SGITT de qualsevol modificació 
que es produïsca en relació als aspectes inscrits en el Registre.
24.3 Las EBT deberán informar al SGITT de cualquier modificación 
que se produzca en relación a los aspectos inscritos en el Registro.
  
24.4 L´obligació d´inscripció i d´informació de l´EBT en el Registre es 
mantindrà mentres la UA, directament o a través d´una entitat 
vinculada, mantinga participació en la referida companyia.
24.4 La obligación de inscripción y de información de la EBT en el 
Registro se mantendrá mientras la UA, directamente o a través de una 
entidad vinculada, mantenga participación en la referida compañía.
  
Article 25. Programes de foment de creació d´EBT. Artículo 25. Programas de fomento de creación de EBT.
  
La UA, amb l´objecte de promoure la creació d´EBT, dissenyarà 
programes propis de Foment de Creació d´Empreses de Base 
Tecnològica dotant-li dels recursos necessaris per a complir els seus 
objectius. Així mateix es facilitarà la participació de personal de la UA 
en programes externs que promoguen la creació d´este tipus 
d´empreses.
La UA, con el objeto de promover la creación de EBT, diseñará 
programas propios de Fomento de Creación de Empresas de Base 
Tecnológica dotándole de los recursos necesarios para cumplir sus 
objetivos. Asimismo se facilitará la participación de personal de la UA 
en programas externos que promuevan la creación de este tipo de 
empresas.
  
Disposició Addicional Disposición Adicional
  
ÚNICA. ÚS TEMPORAL D´INSTAL·LACIONS. ÚNICA. USO TEMPORAL DE INSTALACIONES.
  
Fins a la posada en marxa de l´edifici de Creació d´Empreses de Base 
Tecnològica es procurarà, en la mesura que siga possible, la cessió 
d´espais en els "vivers d´empreses" amb els que la Universitat 
d´Alacant poguera tindre acords de col·laboració.
Hasta la puesta en marcha del edificio de Creación de Empresas de 
Base Tecnológica se procurará, en la medida de lo posible, la cesión 
de espacios en los "viveros de empresas" con los que la Universidad 
de Alicante pudiera tener acuerdos de colaboración.
  
Disposició Transitòria Disposición Transitoria
  
ÚNICA. INTEGRACIÓ D´EMPRESES JA EXISTENTS ÚNICA. INTEGRACIÓN DE EMPRESAS YA EXISTENTES
  
Aquelles empreses ja creades a partir de resultats d´investigació de la 
Universitat d´Alacant, amb anterioritat a l´entrada en vigor de la 
present normativa, hauran d´adaptar-se a la mateixa en el termini 
d´un any.
Aquellas empresas ya creadas a partir de resultados de investigación 
de la Universidad de Alicante, con anterioridad a la entrada en vigor 
de la presente normativa, deberán adaptarse a la misma en el plazo 
de un año.
  
Disposició Final Disposición Final
  
ÚNICA. Entrada en vigor de la normativa. ÚNICA. Entrada en vigor de la normativa.
  
La present normativa entrarà en vigor l´endemà de la seua publicació 
en el BOUA.
La presente normativa entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el BOUA.
  
Documentació addicional a preparar: Documentación adicional a preparar:
  
- Annex I: Contingut del contracte de transferència de tecnologia. - Anexo I: Contenido del contrato de transferencia de tecnología.
  
Este document regularà els termes i condicions en què es transferirà 
la tecnologia de titularitat de la UA, i incorporarà entre altres els 
aspectes següents:
Este documento regulará los términos y condiciones en los que se 
transferirá la tecnología de titularidad de la UA, e incorporará entre 
otros los siguientes aspectos:
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l  l  
  
Termes i condicions de transferència de la tecnologia. Términos y condiciones de transferencia de la tecnología.
  
l  l  
  
Clàusules de protecció i defensa de la tecnologia. Cláusulas de protección y defensa de la tecnología.
  
l  l  
  
Mecanismes de retribució Mecanismos de retribución
  
l  l  
  
Dret de reversió sobre la tecnologia en cas d´abandó de l´activitat, de 
desús total o parcial o d´utilització per a activitats contràries als 
principis rectors de la UA.
Derecho de reversión sobre la tecnología en caso de abandono de la 
actividad, de desuso total o parcial o de utilización para actividades 
contrarias a los principios rectores de la UA.
  
l  l  
  
Dret d´ús de la tecnologia per a activitats d´investigació de la UA. Derecho de uso de la tecnología para actividades de investigación de 
la UA.
  
l  l  
  
Regulació del dret de cessió de drets sobre la tecnologia de la UA per 
part d´una EBT a un tercer.
Regulación del derecho de cesión de derechos sobre la tecnología de 
la UA por parte de una EBT a un tercero.
  
l  l  
  
Drets sobre les evolucions i millores de la tecnologia objecte de 
transferència a l´EBT.
Derechos sobre las evoluciones y mejoras de la tecnología objeto de 
transferencia a la EBT.
  
l  l  
  
Supòsits i abast de la responsabilitat i criteris per a determinar la 
quantia de la indemnització.
Supuestos y alcance de la responsabilidad y criterios para determinar 
la cuantía de la indemnización.
  
  
- Annex II: Contingut del Contracte de Socis a subscriure per la 
totalitat dels socis de l´EBT.
- Anexo II: Contenido del Contrato de Socios a suscribir por la totalidad 
de los socios de la EBT.
  
Este contracte podrà incloure a l´efecte de protegir la posició de la 
Universitat, entre altres, els aspectes següents:
Este contrato podrá incluir a los efectos de proteger la posición de la 
Universidad, entre otros, los siguientes aspectos:
  
l  l  
  
Règim d´adopció d´acords en els òrgans socials, i dret de veto per a 
determinats supòsits (p.Ex., canvi en l´objecte social).
Régimen de adopción de acuerdos en los órganos sociales, y derecho 
de veto para determinados supuestos (p.ej., cambio en el objeto 
social).
  
l  l  
  
Règim de transmissió de participacions. Régimen de transmisión de participaciones.
  
l  l  
  
Drets d´arrossegament (Drag Along) i acompanyament ('Tag´ along). Derechos de arrastre (Drag Along) y acompañamiento (Tag along).
  
l  l  
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Dret de preferència en la liquidació. Derecho de preferencia en la liquidación.
  
l  l  
  
Clàusula antidilució i dret de subscripció preferent. Cláusula antidilución y derecho de suscripción preferente.
  
l  l  
  
Clàusula de major fortuna. Cláusula de mayor fortuna.
  
l  l  
  
Mecanismes d´eixida de la UA del capital social de l´EBT en 
determinats supòsits de fet (p.ex., ús inadequat de la tecnologia).
Mecanismos de salida de la UA del capital social de la EBT en 
determinados supuestos de hecho (p.ej., uso inadecuado de la 
tecnología).
  
l  l  
  
Dret d´informació, pel que l´EBT haurà de remetre informació relativa 
a la seua evolució financera, comercial i tecnològica.
Derecho de información, por el que la EBT deberá remitir información 
relativa a su evolución financiera, comercial y tecnológica.
  
l  l  
  
Dret d´auditoria per part de la UA de la situació financera, comercial i 
tecnològica de l´EBT.
Derecho de auditoría por parte de la UA de la situación financiera, 
comercial y tecnológica de la EBT.
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